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Зараз, як ніколи раніш, гостро постало питання: що чекає на людство - 
енергетичне голодування чи енергетичний достаток? Очевидно, що зараз 
людство переживає енергетичну кризу: бажані потреби людства у 
електричній енергії у декілька разів перевищують виготовлення! Засоби 
масової інформації постійно інформують нас про винайдення різноманітних 
нових, більш екологічно чистих способів добути енергію. Але, справа у тому, 
що досі не знайдено джерела енергії, більш рентабельного за найдавніший 
спосіб видобутку енергії - спалення.  
В останній час інтерес до проблеми використання сонячної енергії 
різко збільшився. В даній частині я розгляну можливості саме 
безпосереднього використання сонячної енергії; хоча більшість всієї енергії, 
що потрапляє на Землю є сонячною, та основна частина її зосереджується у 
атмосфері та гідросфері.  
Енергія повітряних мас, що постійно рухаються, у сотні разів 
перевищує запаси гідроенергії усіх річок планети. Всюди і постійно на землі 
дмуть вітри: від легкого вітерця до могутніх ураганів. Ці вітри могли б 
повністю задовольнити потреби людства. Але частка вітряних електростанцій 
становить лише 0,1%.  
Гідроелектростанції мають багато переваг: постійно відновлювальний 
запас енергії, простота в користуванні, відносна відсутність забруднення 
оточуючого середовища. Але побудувати велику плотину набагато 
складніше, ніж водяне колесо. Для того, щоб змусити потужні турбіни 
обертатися, потрібно накопити величезні запаси енергії за плотиною. Отож 
потрібно затопити певні регіони, а це в свою чергу може призвести до 
непоправних наслідків.  
Ще з давніх часів люди знають про стихійні прояви тієї потужної 
енергії, що знаходиться в надрах земної кулі. Потужність навіть порівняно 
невеликого вулкану в сотні разів перевищує потужність будь якої 
енергетичної споруди, що була створена людиною. Хоча людство ще не знає 
способу безпосереднього використання вулканічної енергії, та ми можемо 
навести чудовий приклад раціонального використання енергії земних надр – 
Ісландію.  
Світовий океан є найбільш перспективним і найбільш вигідним 
енергоносієм майбутнього. Він ніби гігантський акумулятор вбирає в себе 
випромінювання сонця, енергію вітрів та енергію, що з'являється в результаті 
змін гравітаційних полів Землі та Місяця.  
Незважаючи на те, що зараз найбільша увага приділяється атомній 
енергетиці, я вважаю, що в наступному сторіччі людство прагнутиме до 
"чистої" енергетики, до того ж, така енергетика може стати рентабільнішою 
за традиційну.  
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